亀茲の仏教　：　特に鳩摩羅什を中心として by 伊藤, 真澄
仏
教
学
専
攻
亀
茲
の
仏
教
-
特
に
膿
摩
羅
什
を
中
心
と
し
て
i
伊
藤
真
澄
亀
茲
国
は
天
山
北
道
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
り
、
古
来
よ
り
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
中
心
と
し
て
、
文
化
の
東
西
交
流
に
一
役
割
を
果
し
、
か
つ
又
仏
教
の
東
漸
に
も
当
然
何
ら
か
の
役
割
を
果
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
困
仏
教
が
、
格
義
仏
教
か
ら
教
学
仏
教
へ
と
転
換
す
る
契
機
を
与
え
、
中
国
的
大
乗
仏
教
が
成
立
し
た
の
は
憊
摩
羅
什
及
び
彼
に
続
く
門
下
に
よ
つ
て
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
槙
摩
羅
什
が
故
郷
と
す
る
の
が
こ
の
亀
茲
國
で
あ
る
。
羅
仔
が
長
寮
に
於
い
て
訳
出
し
た
経
典
は
三
百
余
巻
と
い
わ
れ
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
大
乗
経
論
で
あ
る
。
こ
の
様
な
、
わ
つ
か
十
年
間
に
大
部
な
大
乗
経
論
を
訳
出
し
又
仏
教
弘
通
に
果
す
こ
と
の
出
来
た
素
地
は
亀
茲
国
に
於
い
て
で
あ
る
が
、
亀
茲
国
に
関
す
る
中
国
諸
文
献
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
小
乗
説
一
切
有
部
を
蟻
し
て
い
た
と
記゚
録
さ
れ
て
お
一57一
い
文
章
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒
り
、
一
般
に
亀
茲
国
は
小
乗
国
と
し
て
中
国
に
知
ら
れ
て
お
り
な
が
ら
中
国
仏
教
の
大
乗
教
学
の
淵
源
を
亀
茲
出
身
の
羅
什
と
し
て
い
る
と
い
う
表
面
的
に
見
れ
ぽ
甚
だ
理
解
に
苦
し
む
現
象
が
あ
る
。
出
三
蔵
記
集
及
び
高
僧
伝
の
羅
什
伝
を
見
る
と
、
羅
什
が
カ
シ
ミ
ー
ル
に
遊
学
の
帰
途
に
沙
車
(
ヤ
ル
カ
ン
ド
)
疎
勒
(
カ
シ
ユ
ガ
ル
)
を
経
て
亀
茲
に
還
つ
て
後
、
疎
勒
で
初
め
て
亀
茲
国
と
は
別
の
仏
教
に
で
く
わ
し
「
吾
昔
学
小
乗
如
下
不
識
金
以
鍮
石
為
妙
」
一
事
レ
レ
'
♪
レ
ム
と
言
い
、
羅
什
は
こ
L
で
初
め
て
大
乗
に
改
信
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
頃
の
亀
鉉
国
の
仏
教
に
つ
い
て
、
出
三
蔵
記
集
比
匠
尼
戒
本
所
出
本
末
序
(
大
正
蔵
5
・
79
.
c
)
を
見
る
と
、
仏
図
舌
弥
を
中
心
に
葱
嶺
ヘ
パ
ミ
ー
ル
)
以
東
の
一
中
心
地
で
あ
つ
た
様
で
あ
る
。
こ
の
様
な
仏
教
の
一
中
心
地
で
あ
つ
た
に
拘
ら
ず
羅
什
は
な
ぜ
カ
シ
ミ
ー
ル
ま
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
の
理
由
に
つ
い
て
は
春
日
井
真
也
氏
は
、
父
羅
炎
の
政
治
的
亡
命
の
た
め
の
母
と
の
行
動
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
羅
什
は
伝
記
に
は
亀
茲
国
に
於
い
て
は
毘
曇
の
み
し
か
学
ん
で
い
な
い
。
羅
什
が
カ
シ
ミ
ー
ル
に
行
つ
た
理
由
が
亀
茲
国
仏
教
に
あ
き
た
ら
ず
に
求
め
て
行
つ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
比
巳
尼
戒
本
所
出
本
末
序
の
記
述
よ
り
矛
盾
す
る
わ
け
で
あ
る
G
従
つ
て
亀
茲
国
は
説
一
切
有
部
の
中
心
地
で
あ
る
カ
シ
ミ
ー
ル
小
乗
仏
教
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。
中
国
に
亀
茲
国
か
ら
十
誦
比
巳
尼
戒
が
伝
わ
つ
た
こ
と
が
出
三
蔵
記
集
(大
正
蔵
5
.
81
.
c
)
関
中
近
出
二
種
麿
文
夏
坐
雑
十
二
事
並
雑
事
共
巻
前
中
後
記
に
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
僧
純
曇
充
拘
薦
国
来
。
鑾
薫
藍
寿
遣
.向
僧
沙
門
仏
図
舌
弥
許
。
得
此
比
丘
尼
大
戒
及
授
戒
法
、
受
坐
已
下
至
剣
慕
注
。
質
'
路
'
拘
夷
国
と
は
亀
茲
国
の
別
名
で
あ
り
、
舌
弥
は
中
国
に
持
ち
帰
え
ら
れ
る
の
を
強
く
反
対
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
有
部
の
根
本
戒
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
同
時
に
亀
鉉
国
が
有
部
の
教
学
で
あ
る
こ
と
が
更
に
証
拠
づ
け
ら
れ
る
も
.の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
亀
茲
国
に
於
い
て
大
乗
が
全
然
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
は
断
言
で
き
な
い
。
羅
什
が
亀
茲
に
還
つ
て
住
し
た
寺
院
は
王
新
寺
で
あ
る
。
こ
N
で
彼
は
放
光
般
若
経
を
発
見
し
、
雀
犁
大
寺
に
於
い
て
諸
大
乗
経
を
読
ん
だ
こ
と
が
出
三
蔵
記
集
羅
什
伝
(大
正
蔵
5
)
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
従
つ
て
亀
茲
国
に
於
い
て
も
大
乗
経
典
の
あ
つ
た
事
が
知
ら
れ
、
羅
什
は
王
新
寺
の
放
光
般
若
、
雀
梨
大
寺
の
大
乗
経
典
に
一58一
よ
つ
て
更
に
改
信
は
確
固
た
る
も
の
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
疎
勒
、
莎
車
、
干
闘
国
に
於
い
て
大
乗
が
発
展
し
つ
』
あ
つ
た
そ
の
波
及
が
羅
什
を
ま
た
ず
し
て
す
で
に
こ
の
国
に
も
入
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
つ
て
こ
の
様
な
こ
と
か
ら
老
.え
る
と
羅
什
が
カ
シ
ミ
ー
ル
に
渡
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
理
由
は
母
尼
の
政
治
的
理
由
の
た
め
亀
茲
を
は
な
れ
時
期
を
待
つ
必
要
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
羅
什
時
代
の
こ
の
国
の
仏
教
は
説
一
切
有
部
が
幾
分
勢
力
を
持
つ
て
い
た
が
、
國
内
の
大
乗
教
の
発
展
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
大
乗
小
乗
が
互
い
に
共
存
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
更
に
大
乗
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
の
は
王
白
純
が
大
乗
学
者
を
新
寺
に
集
め
援
助
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
様
な
共
存
時
代
が
そ
の
后
ず
つ
と
続
い
た
か
に
つ
い
て
は
疑
閤
で
あ
る
。
唐
代
に
な
つ
て
玄
奘
が
見
た
亀
舷
は
や
は
り
小
乗
有
部
で
あ
り
大
乗
に
関
す
る
記
事
が
見
当
ら
、な
い
。
又
r大
唐
大
慈
愚
寺
三
蔵
法
師
伝
に
、
玄
奘
が
屈
支
(
亀
茲
)
の
阿
奪
理
揮
寺
に
於
い
て
木
翼
毬
多
と
の
会
話
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
此
土
雑
心
倶
含
毘
婆
沙
等
一
切
皆
有
。
学
之
足
得
不
煩
西
渉
受
レ
レ
〆
乙
　
f
艱
辛
也
。
法
師
報
R
此
有
瑜
伽
論
不
。
魍
多
9
何
照
澗
'是
邪
見
　
書
'乎
。
真
仏
弟
子
者
不
"学
噛
疋
也
。
(
大
正
蔵
50
.
2
.
c
)
と
あ
つ
て
完
全
な
小
乗
教
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
玄
奘
が
見
た
亀
茲
国
は
小
乗
で
あ
つ
て
大
乗
の
記
事
が
な
い
こ
と
か
ら
、
鳩
摩
羅
什
が
呂
光
に
よ
つ
て
中
國
に
蓮
れ
去
ら
れ
て
嶽
盾
、
大
乗
は
こ
の
国
か
ら
姿
を
消
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
帛
純
王
の
新
寺
に
大
乗
学
者
が
羅
什
と
ど
も
に
竜
樹
系
の
般
若
空
想
想
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
雋
純
が
呂
光
に
よ
つ
て
征
伐
さ
れ
亀
茲
國
が
衰
運
に
向
つ
て
い
た
事
実
か
ら
次
矛
に
大
乗
は
姿
を
消
し
た
の
で
あ
つ
て
亀
鉉
国
は
そ
の
后
大
乗
化
さ
れ
て
し
ま
つ
た
と
断
言
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
往
生
論
の
.名
称
に
っ
い
て
長
田
浄
済
往
生
論
は
く
わ
し
く
は
「
無
量
寿
経
優
波
提
舎
願
生
偈
」
と
い
う
。
今
ば
こ
の
「
無
量
寿
経
優
波
提
舎
願
生
偈
」
を
分
鰹
し
で
そ
一59一
